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Inutilidad de las Cortes 
Desde la solución dalla á la lllt illla crí-
sis parcial del Gabinete, que 110 ha sa-
tisfecho á nadie, hecha excepción de los 
agraciados con las carteras y su~ adlá· 
teres, y que ha sido vivamente censura-
da pOl' «La Epoca», el más antorizado 
periódico de la conservaduría, desde que 
eso ha tenido lugar, asunto obligado de 
discusión y tema preferente de debate en 
la prensa dinástica son si el Gobierno 
debe de abril' las Cortes en Mayo ó en 
Noviembre. 
En realidad de verdad la cuestión 
acerca de la época en que las Cortes han 
de reanudar sus tareas legislativas po· 
drá interesar á los dinásticos, á esos po-
líticos .de pa7le lucrando, á esos hom-
bres para quienes la política const.ituye 
un 'i}'wdus vÍ1jendi, una granjería, un 
medio de escalar y de explotar los altos 
cargos de la nación; para el país que pa-
ga, sufre y calla, no ha de importarle 
seguramente tres cominos el que las Cor-
tes !le abran ó permanezcan cerradas 
hasta allá ad kalendas grecas. 
Maldit.o el cuidado qlle al cont.ribu-
yente, que paga y no cobra, le illspira 
el que el Parlamento se reuna, ó deje de 
reunirse en este ó el otro mes, en prima-
vera ó en otoño, que permanezca abier-
t.o ó cerrado, silencioso ó en el ejercicio 
de sus funciones legislativas; pues es ge-
neral el convencimiento de que las Cor-
tes á la moderna usanza para nada útil 
y provechoso sirven, y que, lejos de eso, 
constituyen un obstáculo y una rémora. 
para el bien moral y material de la na-
ción y aparecen como la.s causantes de 
las ruinas y catástrofes con que ha cas-
tigado la Providencia las prevaricacio-
nes de esta España, más obligada que 
ninguna otra nación á permanecer fiel 
á los designios de Dios y al seguimiento 
de su santa ley, por lo mismo que nin-
guna, como ella, fué ensalzada y engran-
decida en el decurso de los tiempos con 
tantos y tan singulares dones y benefi-
cios. 
Fueran las Cortes lo que deben ser, 
representación genuina de las fuerzas vi-
va.s y de los elementos productores del 
paL~, del clero, la milicia, la aristocra-
cia, la agricultura, la industria, el co-
mercio y de las clases obreras; cOllstitu-
yérenlas personas íntegras, rectísimas, 
independientes que debieran su elección, 
hecha por clases, no al caciquismo, ó al 
favor ministerial, sino á sus propios ele-
mentos y simpatías y perfectamente co-
nocedoras, por otra part.e, de las verda-
deras necesidades de la nación y de las 
de sus respectivos distritos y de aquello 
que había de ser objeto de discusión y 
de votación, enviadas al seno de la re-
present.ación nacional con mandato illl-
perati vo y con la imposibilidad de obte-
ner cargos retribuidos por el Estado y 
por las grandes empresas industriales y 
mercantiles mientras ostentasen dicha 
representación y algunos años después· 
t ' ' y en on~es, SI, que con Cortes de esa 
naturaleza cabría esperar mucho útil y 
provechoso para la patria, porque en-
tonces las leyes que votasen y los actos 
de gobiel'no en Ilue intervinieran inspi-
raríanse segurament.e en los legítimos 
deseos, a¡;piraciones y necesidades del 
país y quedaría restablecido en t.oda Sil 
llUl'CZ~ el sistema genuinamente l'epre-
~entatl~'o, que es el castizamente espa-
Hol y a cuyo planteamiento aspiramos , 
nosot.ros los afiliados á la O'rall comu-
nión carlista. 1:1 
Pel'O con unas Cortes, como las de es-
tos tiemp,os, cllyo oi'igen es el impuro 
del encaSillado y de los atropellos y ti-
1, mus el~c!ol'ales, compuesras de vivido-
r~s pohtlcos que van allí no más que á 
dlscursear y politiquear los que saben 
hacerlo, y los que no saben á constit uir 
el montón anónimo y á pronunciar el si 
ó el n~ en las ,votaciones, y divididas ell 
ma):ol'l~s se.l'vlles, at.entas sólo á segllir 
las ,1llspu'aclOlles del gobierno, y en mi-
nortas que hacen á maravilla el J'uen'o (le 
1
, 1:1 
as mayon:ls, que es un juego de cO/ilpn-
dl'es; con Cortes de esa índole im')Osible 
" t realizar nada que redunde ClI bien de 108 
a!tos interes,es nacionah s, ó de los p1'O-
1))08 y peculiares de cada distrito. 
Por ~tra parte sabido es qne con Cor-
tes, ó SID ellas, los gobiernos hacen lo 
que se le~ antoja, y no en bien del pro-
com~m, SIllO en provecho de los privati. 
\:os IDtereses y conveniencias de los par-
tidos turn~,I,ltes en el poder y de los qlle 
en ellos militan. Yeso lo reconocen más 
ó menos ~xplícitam,ente, los mismos par-
la1nentanos y sus Ol'ganos en la prensa. 
y hay más todavía. Los gobicl'ílOS al 
u,so suelen prescindir del Parlamento 
siempre que pueden yadoptar medidas 
de trascendencia suma para la patria á 
espaldas del mismo Parlamento ' esto he-
mo~ tenido ocasión de observarlo en las 
)'e~l~ntes ,guerras coloniales y en otras 
cntIClts circunstancias porqlle la nación · 
ha atravesado. Lo cual es anómalo so-
bremanera y de todo punto inexplicahle; 
pues que da lugar á sostener ulla de las 
dos, siguientes afirmaciones: ó que los 
goble1'll0s parlamentarios pueden vivir 
legal y prestigiosamente sin la voluntad 
y concurso de las Cortes, lo que es uu 
absurdo constitucional atent ario á la 
~senci~ !llism~ del régimen: y por ende 
lIladmlslble, o que las Cortes nada son 
ni nada 8ignifican ante la rol untad om-
nipotente de los gobiernos, que es ot.ro 
abs,llr~o ~odavÍa mayor y más at.enta-
tono a dicho malhadado régimen y por 
lo tanto menos admisible que el primero. 
Pero de semejante modo de proceder 
de esa absoluta abstracción que lle la~ 
Cort es se hace sistemáticamente, á ve-
c~s, por los gobiernos del día. , no naten 
ciertamente los respetos para los últ i· 
!Dos I ni la consideración para. el sistema 
Imperante, ni obtiene ninguno de los dos 
a~luella necesaria autoridad y aquel in-
dispensable prestigio que deben l'cH'stir 
ambas cosas siempre y COIl mayoría de 
razón en periodos tan azarosos y acci-
dentados como el !l1:esent.e: que lo que 
na,cen son el descrcdlto y el desprestigio 
n,lils completos d?lrégimen parlamenta-
1'10.y de ,los partidos que en España. lo 
aplican a la gobernación del Estado. 
Porque no puede negarse, pues se tra-
ta de un hecho no~orio r palpable, llue 
los hombres y partidos hbel'ales con su 
conduct.a y procedimientos, aportan con-
clllyentp,s pruebas (le acusación á ese 
gl:an pro?eso que contra p.l l5istema do-
mm~~te mstr~lyendo está la opinión su · 
na. e mdependIente del país; proceso en 
el qlle ha de recaer á la postre teITible 
s ~n,t encia co~den~toria, á menos que la 
dlvwa PrOVIdenCIa. deparada teng'a á I 
Dl!e-~tJ'a pattj~ quel'idí .- ima s\If'rtr llHálo· 
ga. a la rle la mfortllllncla Pn!oui:r. 
Por lo demás t.iene grandísillla razón 
«~a Correspondencia :\liIit al' )') al escri-
bll' sobre el manoseado as ullto de la te-
c!la ~ll que han de abrirse las Curt es lo 
sIgUiente: 
i"l:a~ Corte8 sohran'>! Este b; el gri-
ta una,Dlme , y esa dehe ser la dfllnanlla 
Illle a.tIell'.la el SI'. Hilvela, si 'Iuiere ha-
cer algo y~l'lladeralllentc provechoso pa-
ra la naClOn.» 
A lo que replicamos nosot.ros. Las Cor-
tes al ~ISO sobran ef'ectivamellte; I,ero 
las VaCla¡)as (; 11 los lIIoldes tle la t l'adi-
ClOlI, !¿~S ca~tizallJelJt e I~spa.iiolas hac¡:n 
muchllmna falta. 
y t~lJto y aun más fin? la3 Corles de 
esl O~ tiempos, qlH' ~ Oll bda y ('sca rnio I) l~ 
la ycnladera rC \ll'e~e nt~~c.ióll nadonaJ 10 
que sobra aquÍ es este maldito régj¡;len 
que pade~emos fIne nos arrnin:t , deshon-
ra y envllec('. . 
• 
De nUl3stl'O querido colf'ga. "El Correo 
Espaiio}" copiamos el siguientc intere-
sante artículo: 
CACiQUES 
jAcabá~'alUos! La cr.rta de Costa ha 
heclt~ deCir grandes verdades á }ü l1.n-
?Ja1'(:I(~ l, Parece que este periódico se 
ll1sp~ro éll nuestro artícnlo de anoc)¡e y 
. escnbe r ha.bla como un libro. Sus pa-
!abras tleuen tal autoridad y son tan 
Importantes, que queremos levanta.r ac-
ta de ellas para exhumarlas comentar-
las y reproducirlas siempre que nos pa-
rezca OpOl'tlllJO, que alguna vez nos 
parecerá. Porq tle Hl Imparcial confie-
sa q~le el daño del caciquismo no se re-
media continuando con lo existente, y 
que esa p!ant.a ,:eI10110Sa, t:S(~ majestad 
de las ohgarq mas parlamen t arias esa 
vel'n~ga social , ese tira.no de los m~der­
n~s tlelllpos, ese feudalismo de los pillos, 
cien veces peor fIue el feudali~lllo de los 
nobles, dl3 los del cast.illo roquero y la 
DH:snada, la caldera y el pendón todo 
eso,es PI'OdL,lCto del régimen actual ó del 
traje arle,Ll1l1l1esco y extranjerizo con que 
h~n C¡llendo vestir los libera.les á la l)a-
t na.. 
La cOllfesión no pu\:(le Sll l' má.s t.ermi. 
nan,t e, Hahla de la carta del SI', Costa 
y dICe: ' 
«I?e lo u~o y d~ lo otro hay eu la carta 
de dICho senor leIda en e11ll~e t inu de Rio-
seco, y d ou~e se nota major el feuómuo es 
~u ,l? ,que dl~e de~ cacir¡uism o y en la di-
1 ec..:clOn. q~le lluprlllle Ó trata de imprimir 
al !ll0vlmlento de las clases socialeil, de 
r¡Ulen~s, ha sa~ad o Al S r . Costa, el partido 
de UOlOn NaCIOnal. 
"Es preciso acabar cou el caciquismo 
aun por malas .» ¡Ptwfectamenfe! ¡'ero 
¿:cree el, '~'r, Costa que. el cacique , {ruto de 
l o.~ pmtzdos ydef. vigente 'régimen va ti 
desapm'~cer pOl'que haya un /I{(rt i d (; más? 
Saldran de otra cantera los caúiques 
tal vez salgan muc hos de la misma d~ 
donde salen hoy , cuando la Unión Na~io­
I~~l m.ande" Rl c~ciqlli'~,lIlo no se extingui-
I t( 1101 t(lle~ .'lIedlos, 1menf1'(/s '110 Sil l1eve 
¡Io r !;fros ~'au.('cs el. mov imiento sor'ial, 
¡El caciqUIsmo! ¡Ouánto hem os escrito 
cont,ra él! ¡ D~ cuán,tos a taq1.l~s y decla-
maCIones, ha SIdo obJeto eu discursos par-
lamElntanos , en or8.cion e-· t.ribunicias en 
programas de partidos, en r esolunio'l1f' :S 
de a~ambleas! Y, sin embargo, continlÍa 
el! pIe y prev~!eoe sobre t oJos y sobre 
todo, ¿Por que? Porque el caciquismo es 
legú~ hemos dicho tantas veCes 1111~ 
creaCIón fatal. i'>i l.u.lisima, d. la i~lercia 
de nt~e~tra gran llJ asa social, pue.ta ha jo 
un, reguD?n. repl' tlsentativo, 1 más a1\n 
baJO un reglmeu pa.rlamentario 
Necesitában¡ ús vestir este traj~ político 
para nuesLra e. tU'o/' e.izaciólI como diría .1 
Sr, qosta. Sin r::! no seuo/admitirá. en.l 
concl~rto de l'.s, pl,eblos cultos, como 110 
~e reCibe eu SOCIedad á quieu va con tra-
,le de aldea~o. Pt'rCJ la gru-n Illasa sooial 
~o l~a querid o I ·a .:i.lita~ el parlO para el 
\ e~tldo y hau .'· ~IIH.lO a hacer de las su-
yas, los c~nj,ral1-' 1 '1'; de ese paño, 
El c~~1I1ue, (l" 1I1 ¡ l'úntratista de repre-
sellt,I1ClOn a\l¡ dUlicl.' nadi ú quiere tOlll . -
1 ! ' I . ar se am o es t.H\ t f ! Ir t,i los comicios, 
Eu uu priIH:iJ :in Ia.les c.outl'lltistas 11. 
abus~rou Cull eH;lÍ.udalo de su posicióu, 
Hal.lla que haet>r di putados .enadores y 
al elector no le par~cía que' la obra valía 
la. pena. de t.omarse mol~stias y afrontar 
contrarIedad es; !cJs partIdos se entendían 
con hom bres iJ,.flnyent.es por sn talento 
~t1 fortuna. Ó Sil;; relaciollf'S de familia, y 
estos se encarga ban de empujar á unos 
de arrast.rn.r ¡j., ot ros á lo~ colegios electo~ 
rol~s, ~sos pl'll11 eros caclq llas tenían re-
latIva Indepeudencia, y á veces no se 
plegaba~ á las exi.ge,llcias imperiosas de 
personajes y 1,i(I'f'lahdades, 
~nt~nces vin o en:estosel deseo de crear 
oh o genero de taenques á semejanza de 
aquéllos z pare ~lás seguros y manejable., 
y los mas traVIesos, los más osados, los 
menos escrupulosos de cada localidad 
fu~ron, los prefe;idos, Los abusos que los 
p,r,lmelos come',t. ltlll por excepción, come-
tleronlos por :<lstellla los sf\gundos 
, La lllasa s~(:ial, en vez de combatir á. 
estos que tellla.u liJenos raíces que aqué-
!los" hall?, en l,.'s escándalos electorales 
JU8t¡ficac~on 1 ara f;ll inercia, Los gober-
~autes VlerOll el! tal orden de cosas faci-
lIdades mayol:es para sus satisfacciones 
de amor pr,oplO y hasta de sus caprichos, 
y lo consohdrtr'.!1l en vez de destruirlo,» 
¡Taúlean,' 
Desp~és de e::.to 110 nos queda á nos~ 
~tros mas ~lU~ sacar el jugo y el meollo 
a esas conf~sl,olle8. SÍ; el caciqne es pro-
ducto del reglluell, en lo cual según la 
frase de Dono~o Cortés , tod~s son co-
l'l'UptOl:es ó cOlTompidos. ]1~1 cacique vi-
ve a~ll11 como ,~ I pez en el a.gua, en su 
propIO elemen t o, Y los ministros los 
g?bernatlores, los ¡liputados y los' Go-
bl~l'110S tod o> 1".i '1:; de comb'atirlo, lo 
miman, lo :~ Il ! (lftll , lq amparan, 10 tapan 
y 1,0 ~Ollso)¡ (~a /l, r.~: ónlO" pi/es, se podr:i 
oelIal al cac~i.}lte S1l1 otilar el régim ell? 
Es~ es ~a pl~lllle!'n: cOllsecuencia; el pl'i. 
meI COI 01 a 1'1 o 10gtco. necesario f.at "l 1) ~ " ' ". (t.: 
esa conleSlOll ~' de esa, te s is~ ¿Cómo po-
dreD~os d~strll1r y extll'par el fruto sill 
derl'lbar a hachazos 01 árbol. 
, y otra l~onsecue llcia es la de que los 
hlJ~l'al es han estado fal siHcalldo la hil-
to,l'l~, la volllnt ail nacional , la opinión 
~lIb)¡ca y las leyes, (~ue nos han enga-
nado. Que ~odo lo que Il ecían era falsp-
dad y mentira. Porql1e bien claro se ve 
e~ las p:llabras copiadas de El I mpaJ'-
Cl(¿~ que la g~'an, m:1 sa social ha penna-
necldo extrtllla. a e¡; tos tambi08, á est.as 
~u.da.nza ~ , á es tas Cortes, el {'sio~ lW:--
tI~OS y a es tas l'l eccipll CS .Y [l todas . 
BIen claro se ve qll e /l O lla l:xi stid o )li 
por u~ 1l1 0 11~cn t o lllallii'esiacióll de In 80· 
b.era~~a 1l,~telOll a.1 en b\'or ele esta Cons-
tI,tUC101l ni de la pIra . de e~ ta ¡:; f'Ol'tc!'; 
111 de aquellas leJes , (~lI e 101\ 0 Ita 8ido 
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amañado, fabricado .y cocido por los ca-
ciques en colaboración con los Hohier· 
nos; es decir, que e~ obra de los mayo) 
res sinvergUenzas de la patria, ampa · 
rados y sostenidos por otros que se lla-
man caballeros. 
Mentían, pues, n tlC!!t ros ellem ibos 
cuando nos hablaban en Hombre del 
pueblo, cuando se fingían sus repl'c en-
tantes y voceros. MentíaH CIHindo fOl'ja-
ban Constituciones J hadan leye ... Ni 
Constituciones ni leyes son cosa del plle-
blo, ni se han hecho por "oluntafl suya, 
¡La voluntad del pueblo! Ciego~ serán 
los que no la hayan visto bien clara-
mente en este siglo cnando el puebh es-
pañol, la masa, ha dado en tres ocasio· 
nes más de cien mil uoluntarios á \lna 
causa, á una idea, á un programa y á 
una bandera. 
No; esto de ahora no es la voluntad 
del pneblo, no lo ha sido nUllca. Y si lo~ 
que mandan y han mandado no tenía.n 
para mandar ot.ro t.ítulo que la voluntad 
del pueblo; si las leyes que han hecho y 
las Constituciones que han fabricado no 
llevaban otra garantía ni otra razón jn-
rídicp que la So~erania uacional, siendo 
la garantía falsa y falso el tít.ulo, resul-
tará indudable que ni lienen derecho á 
mandar los Poderes, ni obligación de 
obedecer los súbditos; porque la maje,,· 
tad podrá residir en el designado por el 
pueblo ó en el pueblo mismo, pero jamá.s 
puede ni debe residir en d cacique, ba-
sura social de este puelJlo desgraciado. 
y bosura subida. á la cumbre para que 
reine y gobierne y haga su voluntad y 
se eche como una sanguijuela en la. 8an-
gl'e y como un buit.re en la came (le la 
patria. 
E~EAS. 
- .- . 
lás sobra la crisis 
Decíamos en nuestro Dumero anterior 
que la solución de la última crísis no ha-
bia satisfeoho á nadie, fuera de los per-
·sonalmente favorecidos con ella y de sus 
adldt~res, y que no rt'apondía tampoco á 
ningún motivo de superior mteré,;¡ políti-
co ó nacional; por cuya causa era. a.cre-
mente censurado el Sr. Sil vela y 1J o solo 
por la prensa de oposición, si es que tam-
bién por un periédico ministerial tan ca-
racterizado como La Epoca, q ue e~ el ór-
gano más autorizado de La Unión Con-
se'l'Vadora, 
Pues bien, ese disgQst6 y esas censuras 
no cesan, antes se acrecientan de día en 
día. Y por cierto que del disgusto parti-
:1ipan personajes tan conspícuos de la 
conservaduría como los Sre,¡. M!\rtínez 
Campos, Pidal y Pola.vieja; el primero 
Ilor la preterición hecha del 8r. Sá no hez 
Toca, su recomendado, en el nuevo Ga.-
binete; el segundo por la de que fué ob-
jeto su hermano el tí.ltimo ministro de 
~"omento; y el tercero ignórase por qué, 
al menos los motivos en que se inspira su 
desagrado no se han hecho pü.blicos to-
davía. Dícese a.demás que el tutor de las 
Instituciones muéilltrasa disgut'tado con el 
presidente dél Consejo, porque no hizo de 
8U parte' lo debido para atraer á la situa-
ción al grupo tetuanista, á los impropia-
mente llamados Caballeros del Santo Se-
pulcro. 
Resulta, pues , que hasta el presente no 
se ha encontrado nadie, fuera de los mi-
nistros y de sus prohijados, que haya ha-
llado aceptable la solución de la tíltima 
crísis parcial del Go bierno. 
Agr~guese á lo expuelJto lo ocu.uido 
en la comida dada el domiugo tl.ltimo por 
la viuda del Sr. Cánovas á los Sres. Duque 
de Tetuan, Romero Robledo y Sáuühez 
Toca, y se tendrá un motivo má~, y bat!-
tante poderoso, para. suponer que la~ con-
;¡ecuencias de la crísis é~ta puedeu ser fu-
ne~tísimas liO sólo para el Sr. Sil vela, si 
r:¡ ue también para. el parLido que acau-
dilla. 
Dicha. comida, má.s que de tal, re vis-
~ió caracteres de verdadera conj ura con-
tra la situación actual, al decir de mu-
chos políticos. La hostilidad de la aludi-
da da.ma contra el partido de Uuión Con-
~ervaclora, la manifiesta. que abriga con-
r,ra elle mismo partido y su jefe el dipu-
t.ado por Antequera, la más ó menos 
velada que también siente contra. esa 
agrupación política el tlltimo ministro de 
Estado del partido conservador, que, á. 
mayor abundamiento, se considera fiel 
rt:lpre~entante de los principios sustenta.-
dos por dicho partido mIeutras lo dirigió 
el Sr. Cú.novas, y el agravio recibido por 
el Sr. Sánchez Toca. al verse descartado 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
de la reciente modificación mini!lterial, 
en la que se le había ofrecido una cal'Le-
ra" Todo eso en junto, da visos de ver-
dad, ó de verosimilitud por lo menos, á 
la especie de que en la renui ón ha.bida 
en la casa de la. referida. Vi( ~:d, se echa-
ron los jalonelJ de una. especie de cOlljnl'1l. 
contra. la situación política imperante. 
Há.blase asími ll mo de ciert,os propósi-
to , nada tranquilizadores parll Al señor 
Sil vela, de determinados prn ilo l:¡(Jl'es de 
su partido que ~e halll\ll dislJlles tos á de-
sertar del sil velismo y engro ~: :1,r 1. agru-
pación tetuanista en la primEll'tt IlCasión 
oportuna que ~e les ofrezca. ~i estos 
anuncios se realizasen, podría darse por 
disuelto el partido de Unión UOllserva-
dora. 
Pero sea de ello lo que fuere, lo cierto 
y evidente es que el horizont~ del porve-
nir no se preseuta sonrosado para. la si-
tuación silvelistl\, sino obscuro yentene-
brecido. Censura.da la solución de la cri-
sis por liberales y gamacistas, vist~-muy 
mal por ciertos primates del partido que 
reCOlloce por jefe al de la daga florenti-
na, disgustado Martinez Campos, esta-
blecidas inteligencia! en contra. de seme-
jante solución entre el duque de Tetuán 
y Romero Robledo· precilo es con venir 
en que la situación del Sr. Sil vela y del 
Gabinete que preside ha de hl\cerse su-
mamente difícil y comprometida; y lo 
sería muchísi roo más si, por cualquier 
causa, hubiera.n de abrirse pronto las 
Cortes. 
Por eso los a.ugurios que por doquiera 
se hacen acerca. de la escasa vida de 11\ 
actual situación tan combatida y maltre-
cha, no dejan de tener fundamento, como 
que se calcan en la falta de solidez y con-
sistencia de la misma yen lo hondamen-
te trabajada que est,á, por las di visioues 
y disgusto de los más valiosos elemeutos 
que la constituyen. 
Por otra parte, parece ser que la Unión 
Nacional, en la reunión celebrada por su 
Directorio el miércoles ültimo, adoptó 
acuerdos import.antes, de cuya impor-
tancia da medida el hecho de que el Go-
bierno tomó por adelantado resoluciones 
violent~s para los que se decidan tÍ poner 
en práctica los acuerdos del mencionado 
Directorio, que no se harán públicos has-
ta los primeros días de Mayo, ó á. publi-
carlos por medio de la. prensa. Otra reu-
nión celebró ayer el Directorio, que no 
careció de importancia; pero los aGner-
dos en ella adoptados no consintió la 
censura transmitirlos á provincias te!e-
gráfica ni telefónicamente. 
-
Á GaSarrSe tOC3an 
La. prensa española en g~neral suele ser 
más aficionada,á. la novela que á la reali-
dad; la art'astra con mayor at,raf\ción la 
chismografia del palacio ó de la calle que 
el lament,o de los qne sufren; e.i~rce sobre 
ella sugestión más poderosa lo romántico 
que las aspertlZtl.s de la vida práct.ica. 
Hace un mes empezó hablar en tono 
misterioso y novelesco de una proyect.ado 
boda entre do,;; parientes de régia estirpe, 
y toda.vía no ha agotado el argumento. 
Ca.da cuarenta v ocho horRs una nueva 
pincelada vieue" á aumentar el color del 
novelesco cuadro; cada día aparece un 
nuevo personaje en escena; carla hora 
nos hacen cOlloeer uua. nueva fase del 
asanto, y R. manera. de lo que sucede en 
la alta comedia de iutigra, hay en esa 
novela amorosa. choque de aspiraciones y 
deseos, persoult.jes misteriosos ti ocultos , 
diplomáticos y políticos que entran y 
salen en escena con el único fin de hus-
mear lo que piensa y dicen los protagll-
nist.as é interesados en favor Ó 9n contra 
del galan y la dama, dando de este modo 
al conjunto el iuterés ernócional que bus-
ca espectador paro. entretener algunas 
horas su cUJ'iosidad . 
E;;ta. lU o~ . plle!!, asi~l; ielldo á. un espec-
táculo que dedica á SltS lectores la prensa 
madrileña, y el cual , dejando á salvo los 
afectos reciprocos de los dos person'aje!:! 
principll.les'y el regocijo que es eOllsigui-
ente en sus favorece rl ol'~s, ca.,í nos entre-
tiene, tal y como n os lo ofrece la prensa, 
tanto como di vierte á los niños una co, 
media de magía" porque, dtJmo en ésta, 
entran en aquél sorpresas maravillosas, 
cambios rápidos de personajes y hasta 
mutaciones escénicas inesperadas, gra.-
cias á las aptitudes dramáticas de los re-
dactores encargados de escribir la obra. 
y de todos los actores auténticos que 
han interveuido hasta hoy en esa histo-
ria ó novela de amor en calidad de con-
sejeros ó parien tes de los protagonistas, 
sólo hay uno que sepa á eiencia cierta lo 
que dice y que prevea con singular pers-
picacia el resultado que pueda alcanzar 
la obra una vez consumada' y este per-
soo¡¡,je e .¡ doña l"'auel de Borbóu, abuela 
de la. i?J;.'\nta dona Mercedes y tía. del fu-
turo cON yuga. . 
Aquella desterrl\da señora, que vi ve en 
París hace muchoe años, sin i1\fluir para 
ll !~rfl\ 0 11 el desarrollo do I¡¡, políti ca p.:i pa-
ji . 11\ , ha debido ser, segl'lD parece, cun -
'nl tado acerca del asunto, y de su cOllte.i· 
'.aci ón se deduce qUEI no el! pa.rtidaria d e 
la boda proyectada ent.re el infante de las 
Dos Sicilias, don Carlos de Borbón, .Y la 
inf¡¡,n ta española doñl~ María de las Mer-
ced os Borbón y Ha.psburgo. 
Oigamos las palabras que un diario ma-
drileño pone en boca de doña Isabel de 
Borbón , y nos ('on venceremo:! del con n-
cimiento que aquella augusta dama tie-
ne de 111. historia, elE.' lo.:i hombres y ele la 
~uer te infausta quo determiuadas fami-
lias pueden lle var en oca~i o D es sole 10 nes 
allí nonde dejen sentir su influeucia. 
Hé aquí la opinión de la hija de Fer· 
nando VII: 
-La reina doña Isabel,-e~cribe el He-
"aldo de M'etd·,.id,- aunque apartada. por 
completo de los asun t.os V(,l lit.icos de Es-
paña, y con escasa ó ninguna participa-
ción en los de su familia , no es partida-
ria del enlaee ele Sil nieta con el prínci pe 
Carlos, pues lo. augusta señora cree que 
su:! parientes de la rama. ele las Dos S ici· 
lias no pueden traer b veulura á los Bor-
bones de España.:o 
Esta~ palabras en bl)ca de doña I'Iabel 
de Borbón, que es la que mayores prove-
chos ha sacado de la rama de las Dos Si-
cilias, encierran graudísima enseñanza. 
Gracia!'> á los manEljos de dolia Haría 
Cristina de Borb5n, madre ele aquella., y 
de su hprmana doña Carlot,a, pertene-
cient.es ambas á la rama de 1M Dos Sici-
lías , el 8uelo españoi, que en hora acia-
ga pisaron aGuellas do:s princesas, ha si-
do varias veces coI\ sangre de hermanos, 
con sangre li bel'al y ca1'lista, lanzados á 
la pelea por la. debilidad de un monarca 
moribundo y la astucia. de dos mujeres 
ambiciosas. 
Aq uella.s tenebro;:a,¡ conspiracione~ fra.-
guadas en torno del lecho de nn rey eu-
fermo y ya incapa.z de resistir á la. fuer· 
za de la intriga, y a'1uella improvisada 
pragmática arrancada al monarca espi-
rante que siElmpre se negó á autorizarla 
mientras cOl1ssrvó Íntegras sus faculta-
des iutelectuales, trajeron sobre estl\ in-
fortunada nación lo que todos sa.bem os, 
y plant,earon un pl'oblema que no ha de 
tener solución u.ientras la ley di vina y la 
justicia humana, ultrajadlts en 8.quellús 
supremos instantes, no outengan sat.is-
facción cumplida. 
Tiene. pues, raZÓn la princesa q ne dO.i· 
de las If\janías del dest.ierro ve claramen-
te lo que no pudo ó no quiso ver desde el 
'trono: la rama de las Dos Sicilias no pue-
de traer la ventura á E~paña, y aunque 
no hubiera. otra prueba que el hecho his-
tórico expuesto,-abomiuado por millo-
nes de vícti mas,-bastaría para eviden-
ciar de qué modo la saña sectaria y la in-
jUi!ticia y con veniencia de los poderosos 
pueden di vidir á una nación en dos razas 
ettlrnamente rivales, y cómo la rama in-
jerta eu árbol secular puede ejercer ac-
ción modificante en sns hut.os, y ambos 
casos vifmen á. 'Confirmar la actual previ-
sión polí tica de doña Isabel de Bor bÓIL 
en conocimients de la historia y de los 
hombres y la verdad que encierran sus 
palabl'as, considerado, todo eso, por su-
puesto~ de el punto de vista de los inte-
reses de su descendeucia. 
Algunos políticos, empero, manifiest.an 
la esperanza de que el caso de qlle ahora 
se trata es muy diferente que el ot,ro, y 
que hall de ser distintas las consecuen-
cias p:>r consecuencia . 
Aunque las rRozones de aquellos no nos I 
interesan por modo algnno , las haremos ¡ 
presentes aunque sólo sea á guisa de in-I 
fl0l'bffil ación Pheriodística, la cdl.lal
l 
obliga á. , 
lU. al' muc as vtlües ann e as cosas 
más l''l criles é insignificant,es. I 
El IJl'Íncip8 Carl os de Borbón dd .la!! ¡ 
Dos SiciJias es, segtÍn dicen los partida-
rios de la boda, un mozo gallardo y va-
ronil , activo y enérgico, caballista)' es-
grimiJor há.bil, y todas estas cualidades, 
afladen, no vienen mal á una Ca;;a en la. 
cual no hay más que un varón heredero 
y en la que podrán hacer necesarias vici-
situde~ de la suerte ó circunsta.ncias pre-
vistas é imprevistas. 
No sabemos si el r etrato ¡¡eTll. de exacto 
parecido, porque aU!lI¡ue es verdad que 
no:!otros conocemos un Carlos de Borbón 
gallard o y varollil, indoma.ble y enérgi-
co, caballista y esgrimidor de espada en 
los cOlllbates, ese no e~ Carlos de Borbón 
de la. l'ltms. de las Dos Sicilias, sino el du-
que de Madrid', de la rama directa espa-
ñola; pero bien podrá ser que su ahijado 
y homónimo rellna análogas cualida.des, 
aunque pocas vec.s se ven d'Os hombres 
que posean iguales dotes de cuerpQ y de 
espíritu: mas, téngalaa ó no el favoreci-
do, 8!10 I'S cosa que 1010 interesa á 101 par-
tidoll liberales, que aooltumbradol á. ma-
nejar príncipes débiles y ti. plegar la oon-
ciencia de estos á 11.8 exigencia de IU po-
lítica, podrían encontrarse tras ese ma-
trimonio lo que siempre han bUlcado 6 
tal vez lo que no esparaban. 
Allá esoll partirlos con sus aficiones tor-
nadizas, y aclÍ. nosotro. con nuestros afec-
tos y propósitos invariables, que no he-
ltlOS de modifiear por boda más ó menol. 
(Del COI,/,,./I Catalán.) 
La carta da Costa 
No pudiendt" asistil' el ~l·. Costa al 
IIteeUJ1[1 celebrado el domingo en Rio-
seco, l'l'icribió una notable carta á 101 
allí 1'.t' ulliclos e!~CI'ita con la atildada 
t'I'a,:-;t! y ellérgico estilo que le ion pe-
cul iarc~. En la. imposibilidad, por 
falt.a de espacio, de tran~cribil' ínte-
gl'a, dicha cal'ta, l'epl'oducimOl' 108 
párrafos Kiguiente~: 
5. o Libertar al labrador de l. plaza 
del caClqur del modo que se pueda: si' no 
se puede por las buenas, por la. malas, 
porque sin eso, todas las mejoral que 
acabo de indicar y muchas otras que por 
fa.lta de tiempo tengo de callar, serían ó 
imposibles ó ineficacel. Ahí tenéis por 
qué la. acción de la Unión Nacianal tiene 
que ser eminentemente libertadora, por 
nc decir liberal. ~Solemos decir que la 
forma de gobiernú en Espalia es el de 
monarquía parla.mentaria y democrática, 
pero no es verdad: ese es sólo en el pa-
pel, es sólo en la Gazeta, pero no es la 
vida. La forma de Gobierno en Espalia 
es una mouarquía absoluta, cuyo reyes 
S. M. ál Cacique. Y como las persenail 
honradas 110 suden dedicarse í. ese oficio, 
que requiere ser moralmente de una con-
dición inferior, resulta que a~í como los 
griegos inventaron un sistema de gobier-
uo llamado aristoc1·acia. que en su lengua 
quiere decir el - gobierno de los mejorealO: 
nosotros hemos in ventado el -gobierno 
de los peores.; y ese e8 el régimen polí-
tico que impera hoy, lo mismo que en .1 
siglo pasado y que en el anterior, e11 
lluestra desdichada E"pai1a. ¿Y saMil 
por qué, labradores? Siento no estar ahí 
para decÍros en la cara y lo más alto po-
sible: ¡Perque sóis unos cobardes! Valien-
tss para lu'char flo'!tra todo poder del cie-
lo en esas épicall milicias de la agrioultu-
ra; cobardes para alzar el pie y coger de-
bajo á una.s cuantas alimañas oon nom-
bre de caci'lues, que os tienen lujetos á 
su voluntad, á sus antojos ó á. sus conve-
nieucias, y os chupan la sangre, y os 1'0-
ba.n el honor, y 08 hacen amarga 1 .. vida, 
y os con viérten en un rebatio lin digni-
dad rle hombres, noventa años d~'pué:'l 
de haberse proclama.do el santo prInci-
pio de la igualdad de todos los hombres 
ante el derecho ... 
Esa es la gran revolución, que ,n E.-
paña está todavía por hacer. Hac~ pocos 
días el Sr. Maura, en su discurso d. SIt-
villa, se extrañaba de que á estas a~t~ra8 
de siglo la. Unión Nacional hable d, re-
volnción, y nos pregunta.ba: ,,¿Dónde es-
tá.la Bastilla. que hay que derribar? ¿Dón-
de está el ogro? Y el auditorio soltó el 
trapo á reir. No os reiréis vosotros, la-
bradores, que sabéis por vuestro mal dón-
de está el ogro. El mismo Sr. Ma.ura. dijo 
á renglón seguido que, no ya los p"rti-
dos, porque no existen, sino las oligar-
quías de personajes que han sustituíqo á 
los partidos, tienen bloqueada la prerrQ-
gat.i va. de la corona. ¡Y todavía se no, 
preguuta por la Bastilh! Bloqueada la 
regia. pl'el'l'ogati va en el Palacio Real; 
bloqueada. la prerroga.ti va del pueblo tn 
las urua.s electorales; bloqueada la Gace-
ta; bloquado el Presupuesto; ¿que m;' 
Bastilla qllien~ el Sr. Maura para jUltiA~ 
car una revolución? ¿Ni cómo asaltarlo, 
cómo romper ese bloqueo que desde M ... 
drid se extiende h&sta la última ald'~ 
del territorio, sino es por la revolucióg, 
cuando las vías pacíficas 80n ineficaces? 
El Sr. Maura nos dice: e Que la nació¡¡ 
tenga voluntad y que esa voluntad .. 
manifieste». ¡Esto sí que es retórica! ¿El, 
así como vinieron ustedes en 1868, e~ 
l881? 
P llr otra parte, ¿cómo ha. de hacen, 
eso de forma que guste ó que latlsfaga? 
Porque hace veinte días la voluntad n .. ; 
cional quiso lUauifElstarse, y el Gobierno, 
con aplauso del Sr. Maura, prohibió l. 
manifelitación. No ha parecido bastante 
el bloqueo y ahora se le pone inri .• 

















LA CRUZ DE SOBRARllE 
Crónica agricola 
Atr.en.... de la .. Id¡a eampe.be. -
Hellf"za de"a "amplaa. - D .. ~ quien 
, e. 1 .... alpa. · '~I hn"ar domé.f,I" ... -
RelIenerllr 111 r¡amlll •. - ~lIbldur;1I 
práeUea.- 1~ 1 dinero. 
Ya podemod empezar á cOlltemplar 
las flol'es con que se cOl'ona la l)I'illla-
v.era, y percibía' 108 al'omas que ex-
halan y deleitall nuestl"ft, vista ell e¡;e 
oceano de verdor; despu6s venrlr'u 
las alegl'es noches del estío, cu~~os cé-
firos recrean con su fl'escuI'a, y cuyo 
rocío templa la tielTll, (~pel'8ndo el 
l"bl'ador 1011 dorados fl'utos con clue 
el Ot.OflO reCOmpelll.HL sus tmbajos, 
Podemos vel', 108 que tenemos la 
·dicha. de vivü' eH el campo, bosques 
que cubl'eu lo~ 1ll0UtP.S y hondos va-
lle!!> con l'Íos cuyos gil'os vnl'Íados Im-
rece que jug'ucteall CII las ri:sueru\1'I 
pradel'a8: ell que la vida campestl'e si 
se !1abe ditlfl'1tt.al' t.ielle los mejores 
atrli.cti vos: bOHques de copados y ver-
des pillOS (lue coronan hermosos pl'8' 
dolS que regados por fuentes de sono-
l'Ol'! mm'wullos; mil florecillas que ma-
tizan la vel'de alfombra y que andan 
como ret,ozando pOi' la campiña; co-
Jinas y montañas cuyas cimas se ocul-
tan en las nubes; viñM que ya ver· 
dean; olivos, t.rigo~; higuerRs y ¡ila-
mos que amenizan la campiña bella 
que todos los jardines Rl,tificiales, 
-Sentémonos pues, y pare cuent.a 
• in enfadal'Se; pues hoy no sel'án ala-
banzas, 
Si los labradores vamns mal, echa-
mos la culpa á los gobiernos, los que 
si tienen mucha, es mayor la nuest.ra; 
porque tal vez no merezcamol1l t.enl"r-
los mejores y pOl'fiue en vez de t.raba-
jar para del'l'ocarlos, leH prestamos 
nuestro apoyo: tenemos malas cose-
chas, pot'que con la pl'ofanación de 
101 días festivos, con bla¡;¡femias y 
otl'OI pecados irramos á. Dios, y es 
claro que no bendice nuestras tierras 
y nuestro trabajo; tenemos poco di-
nero y deudas. porque en años abun-
dantes en vez de economizal', 1ll&lgal1l ' 
tumos ó del'l'ochamos en viciol§ y In 
jos; y lo más sensible es que tenemos 
poca religión, porque escuchamos y 
seguimos los malos ~jemplos de las 
penonas visibles de los pueblos, y 
creemos la~ malas dcctrinas dp, lo~ 
periódicus liberales, en vez de seguía' 
108 consejos de las personas buenas, 
principalmente del señor Cura Párro-
co que está puesto pOI' Dios para en-
señamos el buen camino, 
El Gobierno es el reflejo de las per-
SOllas de la nllción, y el valol' de su 
E.t.ado, es el valor de los individuos 
que 10 componen. 
* * * 
El hogar doméstico el el crbtal de 
la socied.d y el mod~ de! caracter 
nacional: el hogar domést.ico, la fa-
milia, el una fuente pura ó t.urbia de 
la que brotan ICfl hábitos, los pl'inci. 
pios y las máximas que gobieman la 
vida pública y privada: la na.ción lia-
le de las habitaciones de los niños pe-
queños; así, para regenerar á 111 so' 
dedad es preciso regenerar la fami-
lia; que 101 padres sean buenos mode-
los pal'ft. sus hijos; que haga en ellos 
la verdad, la bondad y la int.egridad 
unidaN a. un caracter viril y á la fuel'-
za del propósito que luego 1011 hijos 
tengan buenos compañeros y buenos 
maestl'os, y I'esultal'á ulla Ilación mo· 
delo con poder irl'ecitable, porque ten-
drá la labiduría prá.ctica, La princi-
pal sabiduría del hom bre es sal val' su 
alma, .abel'se goberllar, gobemar á 
su familia, y gobemar sus intel'eHes, 
ó sea la manera de ganar y gastar el 
dinero. El uso del dinero está ligado 
con la honradez, la abnegación, la 
previsión, la avaricia y el fraude, la 
economía y el despilfal'l'o. ~I fin de 
estal' en el mundo no es ganar dinero 
y comer y bebel'; pero necesitamos 
dinero pal'a comel' y para vi vil' con 
decencia; y la religión HOS impone la 
obligaciól1 de trabajar y ganal' el pan 
para la familia, 
El CO/"'espollBal del Vallé •. 
Lo de Canarias 
ConfirmanJo las noticias pli\licaJ a~ 
ayer por uosotros, El N aci onal, e u su 
nl'unero de allUch e escribe In (Ille St3 va. á 
l\lé \': 
. OulI.u tas persolJas llega u J e Ca.narias 
allrman t¡¡rminalltem9ute que lIa pued" 
ofrecerse ma!lor escállJalo qu e el que allí 
dan á diario los l'epr e.'; f' n t all t t3:1 d ll l G ,)-
biemo, sin dll:la eu cUlIlplimieul.u de ú r· 
delles de é:ite, esc1Í.uJalos que tienen tt.v er-
gOllzados á los patriotas natural~s d E' l 
país, quienes obser'vlLn con c reciente Jis-
gus to elllmpa.ro qll J ha ll('e'ado ¡í, (; 0 11 ' 
ve rtir á. los habita llLes de Callaria!'! en 
verdadero ", servidores de Inglaterra , 
»En el Imerto de L as Palmas t ione 01 
Gobiorno' illgiés cOllsLaute lUellte d o . .; ó 
tres eruceros de guel'!'!!., qu o haceu!le 
aquel hlHuloso puorto alojarni f' uLo pro-
pio y cent.ro dí' operacion os ma l í t iUla .~ , 
lIagil.udo 011 sU usadía ha" t.a e l punto d I:' 
ejercel' ",1 d ertwho de visi ta eu 1I. 00 uas ju· 
ri sdicci ollale>l del Archipiélago , c~rno ~u­
ceJ ió días pasad os C:Cl ll nn vapor fl'a.n () ~s, 
iiin tener tlll cllonta para na.da qlll~ en 
aquel puerto o ndea uua ba,ndera qua por 
debor, simpaLíl\ y just:l. reciproeidad debe 
ser completarn a lltamante neutral á h~ eri-
minú.l conLie nda. que en la aúLualidacl !Jos-
tielle la poderolla. Al Lióll, 
lO Los transportes de guerra iugl~s~ .~ 
eutran y salen en los puertos de las i s ll.~ 
eómo y cuando les parece: estiÍu en dI., . ; 
el tiempo que les ncomoda; teman los vÍ-
V6lres y carc.>u que les hace falta, y la 
oficialidad que va. ó viene, para ó (le la 
guerra, de~embarcn. y abrazáuse ~n aquel 
suelo genuinamente español, dando en 
101 cafés ó por las calles \, ivas á InglaLe-
rra y muera~ á los boers, sin importár-
seles un bledo que ales manife¡;taciouos 
la.s hacen al amparo de la bandera espa-
ñola, que, trist.e yavergozada, presencia 
imposibilitada. para defenderse t.al eSCRr-
nio iÍ su dignidad, 'J' t!l.n escandalaso a t. r o -
pello de las leye!t de la neutralidad . .. 
Verdaderamente lo pue s\1cede en Cll-
narias uo tiene lJombre. . 
Por Jo visto, Icglaterra ha c/eido que 
IEe¡tt.ñ~ es un Estado tributario del R ei-
no U llldo, en el cual puede, á su antojo 
y con libérrima voluntad, hacer lo que le 
plazca. . 
(11e El C.WI·CO Espaflol.) 
._._ •. __ ~ __ _. 0_0 _ _ .. _ _ ~.~~ 
Cronica 
Maf\a.na se celebra en la Santa. Iglesia 
Catedral la tiesta de Nuestra Señora del 
Pueyo, cost.eada por el Excmo. Ayunta-
mitinto, . 
A las nueve saldrá la. procesión por el 
itinerario de costumbre yacI,o seguido la 
misa solemne con sermón que dirá un re-
verendo P. Misionero, Hijo del Inmacu-
lado Corazón de María, 
As!stirá tÍ. la fiest.a. el Ilmo, señor Obis-
po y el Excmo. Ayuntamiento. ._. 
Mañana á las siete y mf'\cli& en la igle-
sia del Calegio de Slln Vicente de Paul 
tendrá lugar la misa v comunión que con 
art'eglo á los Estat,l1tós celebran las Oon-
fel'.ncias del ínclito Apóstol de lit Cari-
dad, 
A las once de la mañana en uno de los 
saloues del palacio episcopal y presidida 
por el Ilmo. señor Obispo tendní. lugar 
la Conferencia. general de señoras y con-
cluida esta la de caballeros. . . -
El jueves último á las ocho de su ma-
ñana, en el con ven to de las R vdas. Ma-
dres Capuchinas de esta ciudad, tuvo lu, 
gar lo. solemne y tierna ceremonia del 
ingreso en aquella austera religión el!' las 
señoritas D." Manuela Huarte Mariezou-
rrena, natura'l de Elzeburu (Navarra) y 
D .... Basilisa. Tunno y Gudel, natural de 
Grau!, quienes tomaron en el claustro los 
nom bres de Sor Clara y Sor Dolores, res-
~ectivamellte. 
Ha celebrado la misa en tan solemne 
acto el ilustrado y virtuoso pá.rroco de 
Illo.rregui (Navana, E . Jo~é Astiz, sien-
do orador elM. 1. SI' . D. Vicente 1\1art.í-
nez, canónigo y confesor de aquella san-
ta Casa, 
Han apadrinado á lag nueva» esposas 
del Señor, las distiuguidas señoras de es-
ta localidad D. a Felisa Lat.orre de Rome-
ro y D.n Rosa Molilla de Armisé(j, . 
Reciban ambas religiosas, la Reveren-
da Cúmunidad y sus fa.milias respectiva.s 
n nestra felicitación, 
• • • 
En las oposieiones á la Penitenciaría 
de la Oatedral de Huesca., le 1,(1 ~ a. hoy di-
--------.- - ------- --,------------------_.-
sertar á nuestro queri do y parti cular 
amigo el M. 1. !-;I'. D. B enito N ava! , 'a -
n ónigode e ta Cated ral , s0hr la " i~ui o ll­
t e tes is sac ad lL d~ lo. r1 i~ l i n(' il) 1I XLfl1 
del L . 1. Ipl )180 str o de Ilt s se r\! t- neia.s: 
J)efl if CUjll .If 'o }¡"lIlia ('si infinifo, lJ/) fp .o:f (n-
I j ' . ce'/'e q llw 1wn 1/('11 , fI ('(' ()jJel·n t /l,. 1'." 1/ PI·/ ' .oI-
.'(Unt;- . 
Lfl a l'g iii l'¡í. ll los Srfls . 1). H ig ilJi o La· 
sa la .'-' n. ,J osé ~ricA. ----------N uestro Inll y esI,ilT1lt'¡ ü I) leg 8o el !Jia/'io 
de Avisos d tJ Z a ra g (' zlt , publi c A. hace llJ) IJS 
días eL .luido qu e ¡¡ cli sLiugllidas perS O lla~ 
de la regió n y el e f1\ (,ra lo ha n1 o:'er ido e l 
pat.ri,í Lico pensl\.lt1i out.o iniciado j>or dic ho 
coi(lg a , de colebrar H U 1ft. capi t a l ll.n\gl' -
ne~a una exposici6u regi o llal. 
1\1e1' :::-(; e a plauso,; l/tn IOll. ble 1"' n sllmi e n-
to y p U l' nU E\,,¡ tr¡t par l e Se0I1lJ · ' .ll'" lill',S la 
idea , ya q ue su r ealiz aci ó" ha .Ie ser "1-
tamen t,e benefici os a para e:-: t A. región , á 
IR. qne tauto amamos. 
Ti\ m IJi é ll fe li c i t amo!! 11.1 c i l.adn 'olega 
p01' Sil uiun ero e:ül'Rord inari o d l)di ca dn 
á la. AxposiCJ ón J e París , cny u.ol gl'ld.,ltd o:-: 
.Y t exto SOIl muy u llt.ables. 
MaÍLalllt ce lolJl'ará la fies t a de 1ft cas I!. el 
E sta.bl ecimien to de H ene fi ce llcia Je l A ln-
paro de esta ciudad, celebl'8.ndo uoa so-
lemuísitrJa mis a en su igl es ia á le\" diez y 
media, y sermón panegírico del flllld&rlor 
de h\ Orden, San Vicente de Panl, á car-
go del virtuoso sacerdote D. Estanislao 
VaH!\1 , eap"llán del Establecimieuto. . -
H :Í5Ie present.ado 611 el lIlilli sterin de 
lustrn r:cióu jJI'lblica. uua ins tall~ill. sulil':i-
tando la aprobaci(íu de la. f)fo;c,l'il,ura de 
fundación en la Cort.e de nna. U Ili ve l's i· 
dad católica independiellt.e, sin sujeción 
á ninglÍn centro literario y sostenida con 
reutas propias, otorgadas por los sef\ores 
Condes de Val. 
Firman la solicitud el Excmo. señor 
Obillpo de Salamauca, como Pre~idel1t~ 
d~ la Junt.a de Patronato, y los señores 
Marqueses de Ul'qnijo y de Aldama, don 
Jnlián del Val y Ríos y D. Ramón Fer, 
nánrJez Hontoria, como patrono., -.. 
lI~moil recibido, con atentú B, L. M, 
de los Representantes de la Compañía 
Arrendataria de Tabacos en esta provin-
cia, un folleto conteuiendo 10:'1 diseursos 
pronuncia.dos eu la :\It.i ma. Junta general 
ordiuaria celobrada en Madrid por sus ac-
cionist.as, en cu'yo f ollet.o Me I'ebt~ten los 
cargos que en el Parlament,o se lanzaron 
por algunos oradores cOlltra esa impor-
ta.n t e Socied acl , 
Se pone de manifiesto eu el citado fo-
lleto qua el interbs repartirlo ~lItl'e los ac-
cionistas uunca ha excedido del Reis por 
ciento anual; que el pat,riotismo ha sido 
siempre su norma de conduct.a ; que ja· 
má~ podrá tacharse et coutrato (Ine tieue 
cou el [!~staclo de leonino, y que la cit.ada 
Sociedad nunca S6 ha o~uesto al libre 
culti vo del tabaco, pue, ella será la pri-
mera, aunque nada más sea, por egoismo 
pr0l>io, á q n~ se haga el culti vo en nues-
tros campos si en ellos se produceu las 
clases que se consumeu en España y en 
las condiciones económicas que cuest.an 
las closes extranjeras. 
. Prueba. con estados y estadística.s lo 
mucho que ha elevadú la Sociedad la ven-
ta del tabaco eu la Península, y por tan-
to el beneficio qne esto reporta al 'fesoro 
y se l l~menta de que se i m pugne COIl sa-
ña á una Sociedad emiuentemen te espa-
ñob y por ende patl'ÍóLica, dejando do 
ocuparse de otras extranj ert\s que mere, 
cen la censura pública por sus act.os .Y por 
la protección ele que g ozan . . . -
E! cielo se ha compadecido dp. noso t. ros 
en viálldonos anteanoche abnndante lln-
viii, tan necesita.da ya para IlUf:'stras liIA-
dientas tierras. 
La cosecha. de cereales que se cou!lide-
raba nula, se rescatad, en parte en est.a 
comarca. 
·- ___ e_----
Mes de Mayo 
l':n ~an Fran"l.co 
El lunes próximo cla.rá principio el 
Ejercicio de las Flores con la solemnidaJ 
acostumbrada, á expensa8 y cargo de la 
Archicofradía de Ntra . Sra. del Amor 
Hermoso, establecida ca.nónicamente (In 
dicha. igleda. 
El jueve!l, día 3 de May o, preJica.rá 
don Mariano Oli var, presbí te ro . 
Se comenzarán los ejercic ios ¡j, la ;,! ~ (lis 
menos cuarto de ia tarde . 
100n .~I l. UOl'aZénl de ~"Iria 
H o a.quí los t emas que se d es al'l' ollal'án 
duraute la. próxi ma. Simana; á hOllr& y 
._----~--
~I ri H. de b A l1 ~ n :-:l: ,. ~l f\rl r , l it .\m or 
Hert n ' ''0: 
D ía :10 d \ bri! '[nr h 1,!ill lllg Hni t a 
(l e t.nc! s lit). "r ;a tll l' ;t < u l la ·' , ,¡(' Je!'l ll-
·ri - tll . 
(l í'L l. " dI' ~1 ¡ ,' ,1. .\f í1r i: . " i lr'l h, .lizada 
P ti lit ! I 'If' d.·¡ " h --,; I" ( •. 
IJi:\ ~. -· I ci . " 1, 01 liri o El Jns vn ll eíl. 
] lí¡~ i: . - l d . e l! b ltos!\ le J tl l'i ·Ií . 
J)Ía -1- . - 1\1 a rh rr: p r ~sen! a ria por el Ar-
ca dH la An t ig n a .\ l i anza. 
nía ¡,. Id. 1' 0 :' e l '1'emplo d e ~alomón . 
Día. (i . - ·Id . 1' ,, 1' I!\' Nn be d e Elías. 
Los días f -,-t i \' 1',: 1:IHU6U7.a r¡í, t:1 E.i~rc i­
(·io tí. las c inc .. ,1" In. tal'd ~, y ¡Í, la s siete 
men os cuarttl 1,) . ., .l i,\s J e ha.ciend a. 
--- ~ ........ - - -
E~ d íll. ·l d~ :o.r '1.\' 1) . Vii' l'U ":J dd la pr úxi-
nllt S\Hllll lI &, J, ;LI .. i '1'1 ¡l il O qu e falle ció e n 
13 rjl\. '-¡o iia l\h l' il1 D \,mín g' l1"' z P e itn.fiel, 
ma d r~ liIn)' <) 11:" l'i itL c1 tl llu estro respeta.-
ble <Llnig" el J' . :Vf a nnel LaborJa, esco-
lapi o . 
( 'un d i(, lt o nI tiv ll . ~e üelebraráll en 1& 
T~J e"i R. Ji' 1 C ull3 ;.!i,, ·rl e E sc llf'l ui P ías de 
(" ,; t, éi, eH .Ii dw ci ia. desd e las c in eo a las 
Ocho , l!i<¡ rniS fl; dt-·I Oal'1llen por el etel'I10 
desCla n : o .-j P, In, !in il.rl R, y SA rll t'ga H. 10ll 
ami~(\" ." r eLIt! j"t1ados t- p.n g ltn á bien 
a.~is t il' Ií, a!gn ;ltl, , l., .·IIí1.>l , auticipal.ldo por 
tod o I·t're t. idn .~ !.~I' . l ,· i Q. s . 
- -------e_------ -
«La. ]<' I'li.te l' I! Itl Ha l'br.,;!'.rense" , sociedad 
local de :-: E'lgu 1'1 ) '; 1Il11 t.nos contra iucell-
rlios, celehrad l!l :dl !l. l\a ¡t las tres de la. 
t·n.rrle .Jlllit.1t ~;e1JO r.:i d e $ociús en la easa 
A.Yll" t am ien """ 
l~ u esta rNII , il)1\ darlÍ cuent.a. la .Junt.a 
dil'eetiva d~1 r ~\,:(lila'¡() annal d e su admi-
nistracióu, de 1" !I' ILroha lJrós pE'ra de la 
Sociedad .Y e,,:.:!ul: ll Il'é ¡; ua. lllas ¡.¡rolJosicio-
nes y ohiH~ rVal'i ') l'le ' hagall los socios . 
E~l pregón Ja 1:IJlIVocatoria publicado 
hoy, in vit.¡l, á di e\¡ lL reuni':)ll tí ll)g l"ocios, 
y á. todo~ lo,,: propietarios da fincas \Il'-
banas, 
-_. _  .. ------
I~n el lIun,atorl •• qulrúr&,I .. ~u del 61;.,,· 
tor ltla."':u:,.~ de SlIniande.'. 
Es ¡\ la piados:!. Orden de las Siervas 
ne Ma.ríu, Mini,.q·a :: de los eufarmos, á 
quif'1l le ha cnl,ido la. alt.a honra de en-
cal'gartle de la ,-lireoeión y aciminist,ración 
riel notable y tltll acreditado ,Sftllatoriu 
Quirúrgico, q'!\(1 el Dr, Ma.dr1\Z0 posee en 
8&.n Lander . 
El mimero c l' l, 'e i eH te d e l fl..~ operaciou es 
qlH~ so vienen pnu:ti.::ando en a (luel S¡\\1 a,-
torio, ha hecilo 11 ('(:esaria, para el mejor 
servicio da lo;,¡ ~!l fel'mo~, la labor de diez 
herma.nas perf::oc tameute e ·--1n cadas en tan 
alto y caritat ivo ministerio. 
Pretenrle el Dr . .Madrazo, H. 1", vez que 
utilizar los bU ':'! :i I .l s oficios de esta m3gní-
ficaOrdeu en \J h ,; eq lliodelpl\ci~ilte, creal', 
para la m ejor e l1 :-;'-'¡¡ .\llZQ, de la e :lfermera 
rlestinada d. Cil'njia , una escnela dentro de 
la misma Ord e '}, ~II donde laos harmauai 
que reuuan up titn d!>s aprendan, en el 
diario ejerc ici tl, t. ... \ grandes ventaja.s de 
los métodos h ,))' ~ ll práctica par!\ el buen 
resnltado de la..: ·' pl'lraciones . Mét ocl QS 
que resul t an h 0y <1<' :icien Le:; pul' la falta 
de enseñanza .!,.¡ II I.' rso11al subalterno. 
Las dos mil ,jpEl ;' a uiones que y& se han 
practic i\.f11) e11 '¡¡t;ho Sanatorio, denotan 
el muviwiento '1 l\ irúrgico que en él S8 
realiza, y el am biant.e práctico en que di-
chas hermana3 h:lU de reci bir su ense-
ñanza. 
L0S precio;; pnr estancia de cinco, diez 
y 1;d/lf e peset.a s: t)JJ relaci6u eou el «con-
fort» que exi.i a. &l tmfermo, así como los 
precios COI1\' ' lw iollales, rel a tivamente 
exiguos , do )¡\s o pera(Jiones, ponen es t.e 
S anatorio á la alt 1!!' ¡1 rlo t.odn.i las furtu-
n as y le dan I1 Ii c a)' ,.i.cLer ee :Hl ó rnico eu 
donde eabell [.I,I,-J a.; la . .; c lases de la so-
ciedad . 
Alcance 
Anoche ronlliós e e11 casa del Sr. Costa 
el Directorio de la Unión N ac ional para 
nrmar ell\lan ifiesto que con fce ha 30 de 
los corrientes dirigirá aqu é l á las clases 
J e que se dice representantes . 
El ('. orrespol1sal del lJim'io de Ali¿SO., dtl 
Zaragoza trasmi t e uu ex t meto del Mani-
fies to redactado en términoí! eu érgi cos , 
viniendo á. decir poco má.:j ó menos lo 
mismo que otros documentos de su íu-
dole. 
- La, prensa ~xt,ranjera considera fraca-
sado el último movimien Lo cl t,l general 
Rohers. 
Los úl t. imos hech os de guorrlt ha.n sido 
fa vor nbl es á la~ r eplíhlicl1. iI alia d as. 
·-·-1 .. /1. vir t.l\ OSft señ ora del geu eral A r.c:í-
rra.g a falleci ó repen t inameu t e halhí.nc\n!;e 
ell CllS I\. de la lllodi s t.a. 
BAR1USTRo:- ·Jmprent.ll de ,l Ctl lÍlI COT\'lil~d, 
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LA CRUZ DE SOBRARBE 
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, 4 , #r.i~  ~'_ t-~(-y47 ' .c ~ "" VIUDA DE Ca :B HIJO 
MONTADA CON ARREGLO A LOS ULTIMO S ADELANTOS. 
Maquinaria moderna para el perfeccionamiento de cuantos trabajos se le confiaD. 
Limpieza á I'leco perfecciollada; especial para vestido~ de señoras y niüos, con t?dos sus adornos. Tmjes d~ caballero, guallt~:-I, mantillas d (: blonda, 
mAntos, velos de g'asa, rasos, damascos, malltones de Malllla y toda clase de sedas, S111 alteral' sus colores por delicados que 3ean, III deformar las prendas. 
Tintes sólidos inalterables en t.odos los colores y en negl'o sobre sedas, lanas, algodollea y demás fibms vegetales . .I.~egrus es p"ciales para lutos y para tl'&- ./ 
jes talares. Colores plhpura rubís y granates alta novedad. _ 
LUTOS DE IMPORTANCIA SE SIRVEN EN TRES OlAS Y SE HACEN DESCUENTOS 
Oalle de Lanuza, núm. 30, HUESOA 
~eptTesentante en Barrbastrro O. manuel mediano, genefTal Rieat1dos, 18 
MARIANO SUILS 
S~i~RTFtE 
Tlajcs pala la tcmpOIada dc inviClno 
¡ALTA NOVEDP ... D! 
~~specialidad en ABRIGOS y TRAJES para niños 
Rornualdo Set1t1a 
dueño do la antigua tintorería y Batán do 'edro Argente, 
pone en conocimiento de sus muchos parroquianos, que acaba de recibir, 
procedentes de las importantes casas de Sto Denis de París y de la Alsacia, 
un sinllllmero de color~s modei'llos: particularmente en negros para lutos y 
pal'a remontaje en merillos, como Sot.anas, Mallt.eo~, t.rajes de señora y ca-
ballero, sin det.erioro algnno: azules, últimos procedimielltos, complet.amen-
te sólido y en todos los tonos que el consumidol' desee, no mejorándolos ~n 
ninguna otra parte. Especialidad ell limpieza de guantes, t.ules, blondas, t.ra-
jes de señora y caballero, ya á seco, ya á la fula, produciendo los mejores 
result.ados, todo á precios sumamente económicos. 
Trasformación de toda clase de colores. 
No equivocarse: Calle de las Fuentes,--Barbastro 
Tintorería da Romualdo Serra 
VENTO DE F1NGn8 EN BD80DSIQO 
UNA CASA en la calle de los Argensola, nO. 35, de cuatro pisos, dos gran-
des tiendas, cada ulla con su almacéll, y buena bodega. 
DOS CASAS cOlljuntas, la una COll entmda por la calle de Sta. Lucía, nú-
mero 30, y la otra por_la del Val, n. u 1, de dos pisos V falsas. 
y UN OLIVAR- VIN A de diez yl1ntas anuo parejo, ·partida de Barraón. 
Para tratar de su precio y cOlldiciollCS, dirigirse á 
Don Pascual Agustín, procurador, Barbastro. 
L'I.~~' D~ 
~~l\ , ___ -~ g~ S'-8B· )8r' )A'\ ~O) B( )!r-J ~ . ; \ - ,- _ '. ~""'~1 \ : ) - o, ' . I t . ~~! j . "__ ... / ~ /J _ ' . . ~ ~. _ . . 1 • . " ... _ .... ' _ i ' " ~ 
SIMANARIO TRADICIOMALISTA 
--·1 ~ .q:,. _ __ ,,_ .. _ 
Periódico semanal. - Suscripcion: " 50 pesetas trimestre 
Anuncios, esquelas de defunción, cOlllunicados y aVIsos á precio~ convencionales 
~dministración: calle de los l1rgensola, 49, BARBASTRO 
